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Resumo 
A evolu~ao do ensino e da sociedade em geral exigem, da parte de quem forma e de quem se 
forma, competencias cada vez mais complexas e diversificadas a que a forma~ao inicial de 
profess ores tem de dar resposta(s) . As institui~5es do ensino superior nao podem permanecer 
no jogo do cego que ve tudo, pois a tarefa que atualmente tem em maos, obriga a ver, a ouvir 
e a saber dar respostas. Nesta triade tem lugar a competencia, uma das quest5es perenes com 
a qual se debatem as institui~5es de ensino superior (0 problema da defini~ao de 
competencias). A abordagem por competencias ao nivel do ensino e 0 modele de forma~ao 
que dar advem parece ser 0 que sustenta, hoje em dia, todo 0 processo de profissionaliza~ao. 
Nesta comunica~ao vou atender a duas dimens5es, em fun~ao de um estudo que realizei com 
alunos da forma~ao inicial, nomeadamente as competencias e ao modelo de forma~ao a 
considerar. Os futuros/professores entendem que ser competente significa agir com 
pertinencia, mobilizar os saberes e os conhecimentos dentro de um contexte profissional, 
integrar/combinar e transferir os saberes multiplos e heterogeneos, e estar-se disponivel para 
aprender a aprender, comprometendo-se com a profissao. 
Nota curricular 
Professora Adjunta na Escola Superior de Educa~ao, do Instituto Politecnico de Bragan~a. 
Possui um Bacharelato em Contabilidade e Administra~ao e uma licenciatura em Professores 
do 2.Q CEB. E mestre em Ciencias da Educa~ao, pela FPCE da UL (2005) e doutorada em 
Estudos da Crian~a, Forma~ao de Professores, pelo IE da UM. Assumiu cargos dediretora de 
cursos de licenciatura, mestrado e de especializa~ao tecnol6gica . E diretora da Comissao 
Cientifica do curso de Mestrado em Ensino do l.Q Cicio (desde 2011) . Em 2013 assumiu 0 cargo 
de diretora do Curso de Licenciatura em Educa~ao Basica. E autora e coautora de livros 
cientificos e coautora e coilustradora de obras de literatura para a infancia sen do que duas 
obras integram 0 PNL desde 2010 e uma delas foi publicada na Argentina e no Brasil. 
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